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ANO XIX 1.° DE FEBRERO DE 1930 NÚM. 413 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Preiado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
D E L A O R A C I O N 
POR EL 
Exorno, e limo. 8r . Obispo de Málaga 
ygri— 
(Continuación) (1) 
La i^norancta que atrae a Jesús 
No toda ignorancia es enemiga de 
la oración ni impide el trato íntimo con 
Jesús; precisamente, el Evangelio, la 
mayor parte de ejemplos que presenta 
de hermosas oraciones es de gentes 
ignorantes. 
¿No eran rudos y sin letras los pas-
tores de Belén, los apóstoles pescado-
res y la mayor parte de los niños que 
vitoreaban a J e s ú s , de los ciegos y pa-
ralíticos y enfermos que le pedían la 
salud? ¿Y fueron por eso menos agra-
dables a ÉL y menos fructuosas para 
ellos? 
Sí puede decirse que es tán en muy 
exigua minoría en el Evangelio los casos 
de oraciones de ilustradps y sabios; si 
se exceptúan la Madre bendita de Je-
sús, ilustrada con todas las luces del 
cielo y de la tierra, San José y San 
Juan Bautista y Nicodemus y algún que 
otro discípulo oculto, doctor de la ley, 
Puede afirmarse que los que trataron 
coii J e s ú s , con conversaciones afectuo-
8as1 íntimas, de alma a alma, de cora-
zón a corazón, esto es, los que oraron 
arite ÉL volcando en su corazón sus 
(1) Véase la Hojita del 16 de Noviembre. 
penas y sus alegrías^ sus deseos y sus 
temores, sus cariños y sus remordimien-
tos, fueron los sencillos, los analfabetos, 
es decir los ignorantes, a los que Jesús 
bondadosamente llamaba pequeñuelos. 
¡Bendita y feliz ignorancia poseedora 
de la gran sabiduría de saber hablar 
con Dios y hacerse oir y atender de ÉL! 
£1 secreto 
El secreto de la atracción que hacia 
aquellos ignorantes sent ía J e s ú s , ¿sabéis 
donde estaba? 
Sí; hablando en lenguaje quizá de-
masiado humano, podr íamos decir que 
el Corazón de Je sús tiene como el cora-
zón de los hombres, su flaco, yo diría 
que el flaco de su Corazón es quizá la 
predilección, la locura por lo chico; ¿será 
acaso porque para grande se basta ÉL 
y de Cosas chicas carece en absoluto? 
Es lo cierto, y las páginas del Evan-
gelio y todas las horas del Sagrario lo 
prueban a porfía, que la predilección 
del Corazón de Jesús es en favor de 
lo chico, más aún, en diminutivo como 
ÉL lo ponía, de lo mínimo, de lo pe-
queñaelo. 
Escribo estas páginas en el día de 
Santa Inés, la márt ir de trece años , y 
la oración de su Oficio litúrgico es una. 
gallarda comprobación de ese flaco de 
Jesús por lo menudo: «Omnipotente y 
sempiterno Dios que eliges lo flaco del 
mundo.para confundir todo lo fuerte...»» 
y, ¡qué contraste! ¡El Sempiterno y el 
Omnipotente buscando y escogiendo lo 
flaco, lo menudo!... 
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Pero me diréis: ¿es que la ignoran-
cia es una virtud para de ese modo ga-
narse las atracciones de Dios? No, la 
ignorancia no es virtud, es un mal, como 
privaciáu que es de un bien, la ciencia; 
pero acuella ignorancia de letras y de 
ciencias terrenas en gentes sin obliga-
ción ni medios para saber más, sin pe-
tulancias ni empeños por disimularla y 
con paz e ingenuidad para reconocerla, 
era un concha tosca, si queréis , pero 
muy buena y recia para guardar sin pe-
ligro de rapiñas , ni falsificaciones, la 
perla, la margarita preciosa que en más 
estima tiene J e s ú s : ¡la humildad! 
¡Con qué gusto practica E L mismo 
la parábola dándolo todo y desprecián-
dolo todo, con tal de comprar las pre-
ciosas margaritas de almas humildes, es-
condidas bajo montones de ignorancia y 
flaquezas! 
Madre Inmaculada, que se enteren 
bien y pronto las almas ignorantes, sen-
cillas y pequeñuelas , del gusto que en 
tratar con ellas tiene tu J e s ú s , y que 
no digan más que no hablan con ÉL 
en el Sagrario, que no oran, por que 
no saben. 
(Se cont inuará) 
EL RESPETO EN EL TEMPLO 
(Continuación) (1) 
: : En el templo está : : 
corporalweníe Jesucristo 
Jesucristo, como Dios, es tá en todo 
lugar, pero como hombre es tá corpo-
ralmente en el cielo y en el Santís imo 
Sacramento del Al tar ; los Santos no 
sabían estar en la Iglesia sino con gran 
veneración y recogimiento. San Ambro-
sio, al hablar del respeto y reverencia 
(1) Véase la Hojita del 1.° de Enero. 
que los católicos debemos tener y guar-
dar en la Iglesia, en obsequio a Jesús 
Sacramentado, tiene estas expresivas pa-
labras: «Debemos respetar nuestros tem-
plos, debemos estar en ellos con gran 
reverencia en obsequio al Señor Sacra-
mentado y a la celebración de los sagra-
dos misterios; toda profanación, toda 
irreverencia, ofende al Señor ; porque, 
¿cómo no ha de tener el Señor por gra-
ve desacato el que los sacramentos y 
tremendas ceremonias se celebren entre 
el bullicio y confusas voces de los cris-
tianos, viendo a los gentiles adorar a sus 
ídolos con gran silencio y reverencia?» 
El templo es morada de Angeles 
Pero la Iglesia es también morada 
de los Angeles. San Pablo manda que 
las mujeres en la Iglesia estén cubier-
tas por respeto a los Angeles: (1.a a 
los Corintios.) San Pedro Damiano nos 
dice que la Iglesia es tá invisiblemente 
llena de ángeles , sobre todo en la hora 
del Santo Sacrificio de la Misa. Según 
el mismo Santo, los ángeles de que está 
llena la Iglesia no pueden contener la 
indignación siempre que reparan que al-
gún cristiano se sienta con poco respe-
to, o ríe con inmodestia, o H A B L A CON 
LIBERTAD, en presencia de Dios, ante 
el cual ellos tiemblan y se extremecen. 
fin y carácter del templo católico 
El templo es la casa de Dios; en él 
se le adora y se le rinde el debido culto; 
pero si no respetamos el templo, si en 
el templo no guardamos el recogimiento 
y conveniencia reverente, ¿cómo adora-
mos a Dios? ¿qué mérito tendrán nues-
tras plegarias? Ciertamente que enton-
ces podría el Señor decirnos aquellas 
terribles palabras que dijo a los judíos: 
Este pueblo me honra con sus palabras, 
pero su corazón está lejos de mí. Casa 
de oración es el templo de Dios, y Ia ¡ 
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oración, según las enseñanzas de Jesu-
cristo, debe ir acompañada de profundo 
respeto y reverencia... 
En los templos se administran los 
sacramentos, copiosos manantiales de 
gracia y santidad, pero ¿cómo podremos 
participar dignamente de los dones de 
Dios sin el debido respeto y veneración?. . . 
Si dentro de la Iglesia, pregunta San 
Juan Cr isós tomo, manchamos nuestras 
almas con culpas e imperfecciones, ¿qué 
haremos fuera de la casa de Dios? 
Debemos aplacar al Señor por nues-
tros pecados y por los pecados de nues-
tros prójimos, pero si no lo respetamos 
y honramos en su templo, ¿qué podre-
mos hacer? ¿A donde mirarán sus divi -
nos ojos que no vean la maldad? ¿En 
qué otro sitio buscaremos el perdón y 
la misericordia? 
(Se cont inuará ) 
INDICADOR PIADOSO 
Día 2.—La Purificación de la Sant í -
sima Virgen; a las nueve, Bendición de 
las Candelas, Misa Solemne y Proces ión 
de la Virgen del Rosario. 
Comienzan los Siete Domingos del 
Patriarca San J o s é . 
Día 5.—Junta ordinaria del Ropero 
de la Santísima Virgen de Flores. 
Día 7.—Primer Viernes de mes.—A las 
ocho, Misa y Comunión general; por la 
noche, Ejercicios del Apostolado de la 
Oración, con Exposición solemne de Su 
Divina Majestad y Junta de Celadoras. 
Día 9.—A las siete y media, Comunión 
general de las Hijas deMar í a ; por la noche 
'os ejercicios reglamentarios con Exposi-
ción Solemne de Su Divina Majestad. ., 
Pía 11.—Daráprincipio la Quincena en 
honor de la Inmaculada Concepción, bajo 
el Título de Nfra. Señora de Lourdes, 
a las siete y media de la noche. 
. La Adoración Nocturna, celebrará la 
Vigilia ordinaria la noche del 15 al 16, 
aPlicáudo8e en sufragio de nuestra herma-
na honoraria D.a Isabel Bootello Sánchez , 
Hidalgo (q. g. h.) 
ADORACIÓN NOCTURNA. 
Cuenta del año de 1929 
C A R G O Ptas. 
Existencia del año anterior , . 147.95 
15 Colectas de Socios activos. 58.90 
Suscripción de Socios honora-
rios (8 meses, de Enero a 
Agosto) : . . 159.75 
Estipendios por 9 Vigilias a 
intención particular . . . . 135.— 
Colecta para limosna a Su San-
tidad el Papa 2.95 
Venta de material de Adora-
dores 1.25 
SUMA, 505.80 
D A T A 
Estipendio de 14 Misas . . 
Id. de cera por 14 Vigilias . 
Id. de sacristía por 14 Vigilias 
Id. de Bula de difuntos . . 
Ofrendas reglamentarias . . 
Limosna a Su Santidad el Papa 
en la peregr inación. . . 
Viaje de representac ión a Málaga 
en la Fiesta de las Espigas 
Suscripción a «La Lámpara» 
Comisión por cobro de cuotas 
Calefacción . 
Material de oficina . . . . 
Correspondencia y portes. . 














Importa el Cargo 505.80 
Id. la Data 305.40 
Existencia a nueva cuenta. 200.40 
EL, TESORERO, 
FRANCISCO HIDALGO. 
La cuenta detallada con sus justifi-
cantes se halla a disposición de los Adora-
dores que quieran examinarlos, especial-
mente de los obligados por su cargo, 
quienes harán uso de su derecho antes 
de la Junta" general reglamentaria que se 
celebrará, D . m., el día 16 del corriente 
mes, a las nueve y media de la noche, 
para la que se cita a todos los Adoradores. 
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fpuntes t i s t ó F i c o s de l l o r a 
(Cotitinuación) 
1726 a 1750 
Desde 1.° de Enero de 1726 a 31 de 
Diciembre de 1750, se celebraron 2.376 
bautismos, 95 por término medio anual. 
El niáximim fué de 116 en 1731 y 1745 
y el mírijmun de 71 en 1730. 
Los matrimonios fueron 580, o sean 
23 por término medio anual. El máximun 
fué de 36 en 1732 y el mínimnn de 13 
en 1746.. 
Si para las defunciones fueron siem-
pre los datos deficientes por no inscri-
bir las de los párvulos , en este período 
lo son más, por la falta del Libro 13 
de Colectur ía , quemado por los france-
ses, como dijimos, debiendo rectificar el 
dato equivocado sobre la apertura de 
un Libro de Defunciones de adultos en 
31 de Enero de 1738, pues solamente 
lo fué de las de párvulos el 24 de No-
viembre de dicho año. En el decenio 
de 1741 a 1750 murieron 445 párvulos , 
44 por término medio anual, siendo el 
maximim de 90 en 1743 y el mínimtin 
de 17 en 1741. 
personal Eclesiástico 
Según el Padrón de feligresía de 1728, 
en 6 de Abri l de dicho año , había en 
Alora 29 P re sb í t e ro s y 8 minoristas, con 
sus respectivos domicilios en las calles 
siguientes: En la Puente Al ta , D. An-
drés Sánchez Navarro, D . Alonso Es-
pinosa, D. Alonso Gil Ramos, D. Ga-
briel Sánchez Osorio y D. Juan de Cuen-
ca Romero; Callejón de la Cruz, D . Fran-
cisco Romero Osorio; Parra, D . Anto-
nio García Franco, D. Diego Estrada 
Romero, D . José García Gordillo y Don 
Francisco Martín Caro; Zapata, D. Mar-
tín Gaibáii de Baena; Má laga , D. Jo sé 
Sánchez Ballenato, Beneficiado, y Don 
J o s é García Ballenato; Bermejo, D . Juan 
de Castro y D. José García Guerrero; 
Plaza, D . Diego Garrido de Borja, Be-
neficiado; Toro, D. Andrés Bootello, 
D. Bar to lomé Mart ín Damisa, Benefi-
ciado, y D. Matías Vergara; Nueva, 
D. Juan Estrada Brasas; Negrillos, Don 
Lucas Domínguez Ductor; Real, D. José 
Navarro Fernández , Beneficiado; Don 
Diego García Chamizo, Beneficiado; Don 
Antonio Campoó, Cura de Griñón; Don 
Juan Andrés Gamero Altamirano y Don 
Juan González Torremocha, Curas Pá-
rrocos; D . Antonio García Franco, Don 
Alonso Ramírez Franco y D- Francisco 
Infante, morador en esta Villa por tener 
en ella su Capel lanía . 
Clér igos de menores ó rdenes : Conta-
rranas, D. Pedro Acedo; Parra, Don 
Alonso Yañez , D . Tomás Estrada Bra-
sas y D. Juan J o s é del Visso; Santa 
Ana, D . Alonso Espinosa; Bermejo, Don 
Gaspar de Laras; Ancha, D. Cristóbal 
Tudela; Romero, D, Pedro Márquez 
Campoó; Ancha, D. Francisco Gómez 
Romero, Sacr is tán , y Plaza, D . Gabriel 
Rivero, Organista. 
Sres. Curas: D. Ignacio Bonilla, de-
bió cesar en 7 de Abri l de 1727, suce-
diéndole en 18 de Mayo del propio año, 
D. Juan González Torremocha, y Don 
Juan Gamero, en 25 de Enero de 1750, 
que le t rasladarían a la Vicaría de Mar-
bella, pues tal cargo le atribuyen en su 
Hoja de riqueza, que aparece al fólio 335 
del tomo primero del Catastro de 1751, 
reemplazándole en este Curato, el 24 de 
Marzo de 1750, D . Alonso Gut iér rez . 
En aquella época, ciertamente, los 
Tenientes serían nombrados por los se-
ñores Curas, o a propuesta suya, para 
su inmediato servicio personal, infirién-
dolo así, porque D. Miguel Navarro Fer-
nández, lo fué del Sr. Gamero, y observa-
mos que mientras és te hace contados bau-
tismos durante varios años , el Sr. Nava-
rro actúa constantemente alternando con 
el otro Cura Sr. González Torremocha. 
(Se cont inuará . ) A . B. M -
MÁLAQA.—TIP. Suc. DE J. TRASCASTRO. 
